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El presente documento ha sido preparado por el Programa Regional del 
Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) como contribución al 
Proyecto sobre el Grado de Satisfacción de las Necesidades Básicas 
en' el Istmo Centroamericano que realizan los países del Irea con el apoyo 
de la subsede de la Comisión Económica para América Latina C.CEPAL) 
en México. 
El problema de la insatisfacción de las necesidades básicas, que afecta 
actualmente a una alta propo.rcióa de la población latinoamericana, 
ha sido objeto de estudio en diversos trabajos realizados anterior-
mente por la CEPAl y el PREALC a nivel de la región en su conjunto. 
A través de esos estudios se ha' constatado que existe ixna clara vincula^ 
ción entre la pobreza y el subempleo.. En esta etapa se ha considerado 
conveniente desarrollar -una metodología de sedición del problema 
ocupacional de los pobres que recoja la experiencia de los análisis y > 
resultados de esas investigaciones y qae a la vez sea útil para el 
diseño de políticas. 
Con ese propósito en mente, el presente documento intenta sugerir un 
marco conceptual útil para la eva3.uación empírica y análisis econó~ 
mico de la situación ocupacional de los pobres del Istnio Centroamericano 
teniendo presente-'las-; caractey£:stiie,a®-est'i:ucfcuralas'de las eebno-r 
mías centroamericanas y las limitaciones de la información estadís-^ 
tica disponible sobre el tema. Sobre este último particular cabe seña*- • 
lar que se ha evitado de manera conciente recomendar el establecimiento 
de nuevos instrumentos de producción estadística. En cambio, las 
recomendaciones aquí contenidas se .refieren a los instrumentos dispo-
nibles en ,iá actualidad en la subregiSn tales como censos 'de población, 
censos económicos, encuestas de hogares» encuestas de .sectores.produc-
tivos.* > etc... Asimismo el plan d® tabulados básicos que se propone en 
©sta documento, intenta organizar la información disponible sobre empleo» 
'pobreza de"una.maneta tal que permita tanto, evaluar la situación actual» 
la evolución- reciente, como.' dar';luces -piara .el disello de políticas«.' • 
El documento ha sido dividido en cuatro capítulos. En si primero 'se 
introduce el tama con una breve descripción sobre la situación actual 
:@n materia de ..satisfacción da necesidades bisicas en América Latina» - ' > 
En el segundo capítulo se analizas las'relaciones existentes entre la -
"insatisfacción de necesidades básicas'y los problemas de índole estruc-
tural jjuer presentan las economías- de' la región, ' especialmente desde el. 
punto de vista del empleo. Enseguida, es, el capitoli?' tareero, se pasa 
a estudiar el problema ocupacional de los pobres, analizando las carac ' 
terísticas familiares da los. hogares .pobres,' las características perso' 
nalés dé" sus miembros, y las características ocupaciona^es de sus jefes 
de hogar. Filialmente, en el capítulo cuarto*-se adelantan' algunos li-
apaáientós.genérales da .políticas de empleo suceptibles de dirigir ha-
eia'ios pobres, >'•.•• '••., 
La preparación del" documento estuvo1a cargo"del Representante del PREALC 
para Centro .América' y Panamá$ sf'ñor Guillermo éarcía-Huidobro, 
c A P i m o i 
mfROIiüCGIOS 
La experiencia reciente de desarrollo de Aaérica Latina ha confiraádo 
qae el .crecimiento económico no garantiza» por sí solo, un mayor nivel 
de empleo ni una mejor distribución del ingreso íJ, En efecto¡, mea-
tras, entra 1960 y 1976 el producto medio por habitante creció a usa 
tasa del 3 por ciento anual, se estima que a fines de la afeada de 
los setenta, cerca de 135 millones de personas, vale decir, el 42 por 
ciento de la población de la región no satisfacían sus necesidades tí-
sicas 2/¿ 
Be esa población, tres cuartas partes vivían-en el area rural, donde 
la pobreza ademas de afectar al 60 por ciento de los hogares rurales, 
- era mucho »Ss'intensa que en las.áreas urbanas.3/. .151 acceso insufi-
ciente a la tierra, el capital, y el crédito surgen como factores de-
terminantes de la pobreza rural, 3c"cual al manifestarse de santera más 
intensa que en el area urbana» particularsente entre asalariados, tempo 
rales sin tierra y ainifundistas,'deterjaíwa» un fuerte flujo migratorio 
U Véase al respecto PREALC, Políticas de empleo en America Latina, ¡santiago, PREALC, 1974 ~ f , — 
2/ ¥'„ E, Totean, Dinámica de. los aereados de trabajo y distribución 
del ingreso, ea .feérica Latina, Santiago, 1980,- . 
Por su parte el crecimiento'del producto pér capita latinoamerica-
no entre 1945 y 1970 fue de-2,4 por ciento acumulativo anual. 
_3/ PREALCs Empleo, distribución del ingreso y necesidades básicas en 
América Latina, Santiago, 1978„ 
interno desde las' áreas -jarales hacia las urbanas,, Así por ejemplo, 'du 
rante la década del•sesenta, la tasa de-crecimiento de la población 
.activa urbana fue alrededor de 3.5 veces mayor que la-rural t/,-
.Por su parte» en las áreas urbanas, Xa pobreza afecta a cerca del 26 
por ciento' 4e la. población', . Asimismb, desdeñan punto de vista corapa : 
rativo internacional 'el pocent^je dé"población en situación de pobre 
sa, a nivel nacional, varía significativamente, de país a paxs desda 
valores de ocho por ciento eD- Argentina hasta sesenta y cinco por 
ciento en 'Honduras«1 2/, ; ." - r i ' , ' 
Diversos estudios sobre el 'problema del empleo y la distribución de 
ingresos demuestran que la pobresa, en general» tiene su origen en' 
la elevada subutilización de la fuerza d© trabajo en las,áreas rura. 
les y por la vía"de las migraciones el problema es transferido a las 
zonas urbanasí A su vez _la modernización del agro al haberse aplica " " . ' . • y . '"* 
do sobre estructuras cié tenencia, de • tierra« muy '-desiguales ha tendiH6 
.por una parte a agravar esa.desigualdad y, por otra, ha transformado . 
el subempleo de los minifundistas en desempleo abierto,'o incluso les 
„ ha convertido en. trabajadores, sin tierra. ¿Z. Así»' se establece que 
existe una estrecha asociación entre 'subempleo y'pobresa. En efecto, 
los grupo.® poblacibnales mas afectados por el'problema, de la insatis 
,}J. , PREALC, El- problema del empleo- en • Aáterica. Latina; situación,. 
• ' per.spe'ctivas.^y"poli-ticasSantiago,:PREALC, 1976 
M 'V. .E.'Tok¿9n,"11980) ' 
3/v PREALC-, (1973) . . • ...; ' ' - • v 
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facción de necesidades básicas, la son como consecuencia de estar in • 
sertos. de manera precaria en 3.a estructura productiva. Esto, en ese» 
cía, define una situación de subempieo caracterizada por la baja pro-
ductividad da sus ocupaciones» por los bajos ingresos percibidos y por 
ende? por una escasa participación en el ingreso generado» De hecho 
entonces, la insatisfacción de las necesidades básicas de la población 
se liga a tos problemas de heterogeneidad estructural en el aparato 
productivo y- • segmentación en el mercado de trabajo. Por estas ra-
zones, la satisfacción de las necesidades básicas debe necesariamente 
vincularse al re examen de las estrategias de desarrollo y prestar . 
atención'al efecto de las mismas sobre la situación del empleo y par-
ticularmente sobre el subempieo 
\ 
[7 PREALC, (1978) 
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; CAPI m o II • <- • . . 
• HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL, PROBLEMA DEL EMPLEO Y £0BR£ZA 
. .  . . . y' • • ^ ' 
A. ÍEyalwci6a regiente. . ' , 
A pesar de haber demostrado America Latina un relativo éxito en cuan 
to al crecimiento'ecotio©ico;'experimentado durante las Sltiaas tres 
7/ dicadas» los problemas de empleo j/pobreza se han aliviado tan sólo 
ligeramente» En efecto, la tasa de desocupación abierta para la re 
gion en su conjunto se ha mantenido en torno al, 6 por ciento entre , 
1969 y 1977, en tanto que alrededor de un 27 por ciento de la fuer-
za de trabajo se encuentra subutilizada 1/, -cuanto a la pdbre-
za, estimaciones recientes de la CEPAL, señalan que al numero abso 
luto de indigentes 2/ sé mantavo en alrededor áe 38 millones a lo • 
. largo de toda la oleada de loá años 'sesenta, "y sus ingresos per cá 
'' • ' - . • 
• - pita permanecieron prácticamente inalterados durante esos miséios a_ 
ños 3/. • ', ; ,. ̂  • " " • ' . . •" 
B, Crec%ieñto.ecoriómico_ heterogéneo • ' 
Las causas por- las que al' crecimiento del producto ha sido incapaz 
de generar la cantidad, ¿requerida, de nuevos puestos de trabajo y de 
elevar los niveles de ingreso.de los grupos mas necesitados deri— 
1/ Tokaan, (1980} 
D 
3¿ 
evolucion y orientaciones áe política, Santiago, uiifAL, xy/y. 
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van principalmente del tipo de crecimiento experimentado 1/. Esta ha 
tenido-un carácter heterogéneo, val© decir, ha tendido a concentrarse 
•en las franjas modernas del aparato productivo y se ha localizado .geo-
gráficamente es torno a los grandes centros urbanos donde los mercados 
son mis dinámicos. Uno de los factores mas importantes qns ha causado 
éste crecimiento heterogéneo ©s la incorporación del progreso técnico 2/ 
el cual ha sido absorbido de manera muy desigual entre las actividades 
de tipo moderno y las tradicionales , determinando xm crecimiento de la 
productividad altamente diferenciados A3Í» se bao conformado economías 
en cuyo interior operan, diversos segmentos claramente disferenciables 
en términos tecnológicos y orgasdnativos y que funcionan bajo condicio 
ne's de interelacion mutua 3/, Las franjas tradicionales donde se en— , 
cuentra normalmente alrededor d® un 40 por ciento de la fuerza d© tra-
bajo operan baje condiciones de relativa subordinación a los sectores 
asedarnos debido a la falta de acceso de éstas tanto a decursos (insu- ' 
«os, crédito, 'asistencia técnica) como* a mercados, lo cual Xissits su 
capacidad de generación de excedentes para la acumulación, y por lo 
tanto inhibe sus posibilidades de'crecimiento. Bajo tales circunstan-
cias ese'segmento de la fuerza de trabajo queda sumido prácticamente 
de forrea permanente en una situación de subetapleo, baja productividad, 
y por ende de pobreza, 
1/ PREALC, Sector informal: funcionamiento y 'políticas, Santiago, 
~~ PREALC» 1978 p, 8 
2/ A. Pinto, Concentración del .progreso técnico y de sus frutos'en el 
desarrollo latinoacericano, El Trimestre Económico, enero/marzo, 1965 
3J V. E. Tokraan, Las reí aciones en t re los jnfoqaal_, 
Santiago, CEPAL, 1978. . ' 
i 
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SegagRtacijSa Sel afercado 4e_tgaba.i_o 
La heterogeneidad de la estructura económicas su vez se traduce" 
en una situación de heterogeneidad en el empleo, que se. maaifies-
' 'ta en segmentos claramente identificables en el mercado, de traba- ' 
jo. De- una parte esta la fuerza de trabajo ocupada en las fran-
jas modernas de la economía, que 3.3 ciertos .países centroamerica- ' 
nos no representa más de. un"40"por ciento del empleo total pero 
en cambio genera .cerca de un 85 por siento de la producción total, 
' y» de otro, los ocupados en actividades de tipo tradicional en 
donde se concentra cas i el 60 por ciento de la ftíerza de trabajo y 
^ -
- que apartan un' escaso 15'por ciento, de la producción-total l/. En--
tre los primeros están' los profesionales, técnicos, empleados de 
r ,-
oficinas, patronos y obreros asalariados da establecimientos; deta-
maño medio :.y grande; entre'los segundos .se ubican loa trabajado—. r . " ' 
res por cuenta 'propia, familiares no remunerados, y operarios en 
establecimientos"de escala; 'Entra estos últimos se con-' 
centra un alto porcentaje de'individuos que constituyen la perife ' 
ria del mercado de trabajo, tales como:' ía fuerza de trabajo mis 
joven y más vieja., las mujeres, loa analfabetos, los migrantes re-
cientes a áreas urbanas, etc. He- onstante median'marcadas diferen 
cias personales "entre los -ocupado®) en' distintos segmentos del mar— . 
• - ' cada de. trabajo1" 2f, se comprueba que personas' con iguales aptitudes 
\J R.- Infante, Heteyogdeidad ;_estructural, empleo, y distribución del . 
-• '- ingreso» Guatemala» 1980 • 
2/ -R. Lo;veridges A, L, 'Hok, Xheories...of laboúr marfcet se^inentation, 
-. • Martinas Kijhoff,' .Londres, 197v9 ' . • . 
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perciben ingresos diferenciados dependiendo del estrato en que se-
insertan'las unidades productivas que los- ocupan 1/. 
j[S£Í^agignto„jdeÍ ••métcaió-áé trabajo r pobreza 
Cerno se ha ya adelantada existe una estrecha asociación entre-el 
subeapieo y pobreza. Se sabe asimismo .que la subutilización de 
la fuerza de trabajo tiende a ser mayor en volumen e intensidad en 
las Sreas rurales, particularmente entra,, los trabajadores témpora-
/ -
les sin tierra y minifuadistas qae deben complementar sus ingresos 
mediante el trabajo asalariado'en las franjas modernas rurales du 
rante los períodos de cosecha. Estos son seguidos en orden de sub-
utilización y grado de pobreza por la fuerza de trabajo inserta en 
Ocupaciones urbanas de tipo informal, que constituyen un estrato 
intermedio respecto de ls subutilización de la ajano da obra entre 
los sectores modernos y el sector tradicional rural, y constituyen 
en muchos casos la puerta: de entrada de los migrantes rurales re—t 
cien llegados al área urbana * Finalmente, al otro extremo del aba 
níco ecupacional» se ubican'los asalariados que desempeñan ocupa-
ciones plenas da tipo profesional, técnico y admioiscrativo en es-
• tableeimientos productivos modernos. Por otra parte si las diver-
sas ocupaciones que conforman los distintos segmentos diferenciados 
del mercado de trabajo se ordenaran en función del nivel de ingre— 
• sos percibidos per los trabajadores en ellos ocupados se coroenza—-
1-.U.IU <•»>»•••« «y—.«»»—, lililí*..•».•. ••"f—M » •l/i"<'W'»ir.n.ri.Wi|iH» 
y P. R. Soüzo y V, E. Tokman, Distribución del ingreso, pobreza v ea-
' pleo en Sreas urbanas, El Trimestre Económico Julio/Septiembre, 1978. 
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ría con la fueirza de trabajo - inserta en ocupaciones -del sector tra" 
dicional rural Ij, le seguirían'los ocupados en actividades infor-
. males urbanas 2/, luego aparecerían los trabajadores del sector mo-
derno rural» y por ultimo estarían 'los empleados en el sector ido de-
urbano 3/„ Le significativo de este ordenamiento es que en distin-
tos países,tiende a Coincidir •"con el raftkin de la intensidad de •-
la subutilización de la fuerza de trabajo, según segmentos del.mer. 
cado de trabajo. D© allí la asociación entre subempleo y pobreza. 
En efecto, la existencia del mayor excedente relativo de mano de o 
bra en el sector tradicional rural hace que én ese segmento del mer. , • • ~ \ 
r~ ' • - ' _ . • • ' 
caco de trabajo ios salarios tiendan a fijarse en torno'al nivel de 
ingresos de los trabajadores independientes el cual es dé.subsis— 
• • ' • \ 
tencia (de indigencia'dé'acuerdo a la nomenclatura de CE?AL5; en el 
'•sector'informal urbano, el' expedente. relativo: de mano de obra es me 
ñor, y- por lo .tanto los niveles de ingreso y salarios se fijan a ni • 
veles- medios asas altos que el anterior.- El excedente relativo de ̂  
mano de obra de los sectores tradicionales (urbanos y rurales) per- <• 
aite•a'los sectores modernos' (Urbanos- y.rurales) operar'bajo•condi-
. cioríes de virtual . oferta ilimitada de mano de obra.no calificada. \ • i 
lf ' Este, '• tiende a 'confundirsecon el 60 por ciento de las familias, 
pobres del área rural,, .„solo restan .en ella-Jos asalariados permánen 
tes del sector moderno que perciben salarios inferiores.ál mínimo ' 
legal, . Véase al respecto PREALC, Los asalariados de bajos ingresos 
en America Latina.- Santiago, 'PREALC¿'(1979 * . . . • 
2/ Entre estos un numero significativo ha migrado desde áreas rurales, 
particularmente del sector tradicional rural. , 
3/ R. .Infante'(1980). 
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Esto ultimo constituye uno da los Elementos fundamentales en la detejc 
casación da los salarios de entrada da los establecimientos de las — 
• franjas modernas, y por ende influye en la fijación de los salarios mí 
nirnos legales. En el otro extremo del abanico salarial, en que se ubi, 
can las.ocupaciones, de las empresas de punta de las franjas modernas 
urbanas y del sector publico, los salarios se determinan bajo eondicio f
 ** * 
nes de una relativa escasea de mano de obra, y dadas las caracterxsti— 
cas personales JJ de los trabajadores allí insertos y de la posición • 
de esas empresas en el mercado, consiguen niveles salariales que víe 
nen a constituir su techo máxirao, Finalmente cabe hacer uca aclara-
ción respecto de los trabajadores por cuenta propia, éstos se pueden 
ver afectados por la pobreza doblemente; por una parte por estar sub-
ocupados» y por otra a través deltaecanismo. •  de determinación de los 
ingresos por ellos percibidos, es decir, se pueden ver afectados por 
• la formación de los precios de sus productos que enfrentan normalmen 
te mercados altamente competitivos. 
íf Nivel de instrucción, calificación, experiencia, antigüedad, etc. 
CAPITULO'III . • • • • 
CAMCTERIZACXOM BEL PROBLEMA OCUPACIONAL DE LOS POBRES. 
La. identificación de los grupos pobres dé una .sociedad se hace normal-
mente a partir-de los-hogares que hayan • sido previamente clasificados 
como.pobres en función del grado efectivo de satisfacción de sus ñeca 
sidad.es basicas a partir de su ingreso familiar. .• Vale decir, en los 
estudios sobre la pobreza - la unidad de análisis es el hogar,' <'dada la 
propia naturaleza .del problema da la insatisfacción <áe las necesida— . 
des básicas. Ahora bien, las razones por las cuales' una familia detejr 
minada puede ser clasificada entre el grupo de los hogares pobres pue-
de deberse a .diversos factores, los'cuales son suceptibles de agrupar-
se en tres grandes' categorías a sat>«r: 
a) las características de los hogafces^propiamente tales-. 
b)"las características personales de ,1a población en edadde trabajar 
incluida en éstos y en particular las de sus,jefes; y 
c) las características .ocupacionaiés del^jete de hogar. 
En efecto, una familia .quedar^ clasificada corno pobre, no obstante el 
jefe de hogar perciba un ingreso adecuado respecto del promedio, si su 
tamaño es grande y la tasa de dependencia es muy elevada, y po.r 16 -taji 
í • ' 
to el ingreso del jefa de -hogar-.resulta •insuficiente, para satisfacer 
las necesidades básicas del,' grupo familiar en su conjunto. 
En otros casos, factores de índole personal, tale's .como-el• sexo, la e-
dad- y el nivel de instrucción, pueden conducir .a que una familia se, -
vea imposibilitada, de 'satisfacer sus, necesidades básicas aunque su ta ' 
•r ' . - _ ' -
maño no sea grande .y la tasa de dependieseis sea baja» 
• Por.'último, como sucede en la'mayoría, de Iqs' casos, las• familias po~ -
- II -
bras sufren'tal condición debido a las características ocupacionales 
del jefe de hogar, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia en 
'••actividades de baja productividad. 
A, Características de los hogares 
Entre las distintas características que pueden ser objeto de aná-
lisis en los hogares, desde el punto de vista de la satisfacción 
de las necesidades básicas.y .del empleo$ merecen especial estudio 
su tamaño, el numero de activos e inactivos, el número de ocupados, 
y naturalmente el ingreso familiar, - ' 
" TJttá visión" -eompieta,':-y-.resumida--'sabré -éstas -características'-y su • 
relación con les diferentes estratos respecto del grado de satis-
facción da las necesidades básicas puede ser obtenida por medio 
de un tabulado como el que se presenta en el Cuadro I. 
Un cuadro da esta naturaleza permite conocer la distribución de las 
familias, de los-activos y ocupad;* 3 por estratos de pobreza; y las 
características de los hogares respecto de las tasas de participa-
ción, ocupación y desempleo por niveles ¿e ingreso. 
'&• Características personales de los ocupados 
Además de las 'características da los hogares recién señalados en 
el acápite anterior, otros factores, que dicen relación con los a-
tributos personales de los ocupados, también sirven para explicar 
las diferencias da ingreso entre las familias y por lo tanto la 
insatisfacción de sus necesidades básicas, Es común, por ejemplo, 
encontrar en los países .desarrollados .una estrecha asociación entre 
las familias pobres y aquéllas en que los jefes de hogar son perso 
ñas- mayores, particularmente jubilados U . Una asociación similar, 
tiende a ocurrir entre familias cuyos jefes son mujeres, .jóvenes'"'© 
trabajadores en general que han.»Agrado recientemente, o que p o — 
1 ' Í , 
seen un bajo nivel de. instrucción, .Así, por ejemplo, se sabe,que 
• -en el caso de América'Latina,, mientras las mujeres asalariadas re- • 
presentan cerca de uíi. tercio de la.'fuerza de trabajo, ellas consti 
tuyen la.- mitad''de los grupos de bajos salarios. 'Asimismo, 'los jó-
venes de hasta 19' años deidad tienen una participación'entre esos 
estamentos superiores a más del doble de la-que tienen en el total • 
de asalariados 2/,. ' ^ 
Estas y otras características, de.índole personal, de la fuerza de 
trabajo perteneciente a familias pobres, son indagadas en los Cua 
drcs 2 al 5. r ' 1 
C • Características ocupacipnalas de los jefes de hogar 
Si bien las "características'de los hogares y -de'-la-fuersá'.de "traba 
jo perteneciente á.¡las .'familias pobres son fattores importantes p¿ • 
ra -explicar' sus bajos ingresos e insatisfacción de sus necesidades 
- . basicáss, la -inserción ocúpacional de sus jefes, es un factor de 'enor-
me relevancia. Este constituye, en la practica, el nexo da la farai-
1 / Véase al respecto, W. Beckerman, The impace of -Aneóme maintehance • 
programases os. prcvsrty in Britain,. í̂ 'E?, .ILG, Ginebra, diciembre 1977, 
-2/ FREALC, Asalariados de bajos ingreso^ y salarios mínimos-en América 
Lktina,' PREÁI.C, Santiago, Huyo 1979"«.""™ ~ '• ~ 
/ - i , '. •,'•'. 
- .i - -" ' '' ^ ' ' ' 
' • . -
lia eos el aparato productivo. Ahora bien, sJ este ultimó es hetero-
géneo» la situación eco^Soica da la. familia dependeré entonces» en 
gran medida» de las posibilidades qu-a el jefe del hogar tanga para inser 
•ttarjse. en ocupaciones pertenecientes a las franjas modernas. Si bien, 
en este respecto, sus caracteres tica® personales'son indudablemente 
relevantes, las condiciones ocupacionales- del mercado de trabajo son 
i 
' determinantes».vale decir, es indispensable que existan puestos de -
trabajo disponibles y adecuadamente reiaunerados 1/ en'los sectores ®o 
¿eraos. 
En cuanto a la relación exista.*»?:*: eotr» pobreza y la situación ocupa-
cíonal de los jefes de hogar, en '"iversos trabajos realizados por ¿1 
FBEálC en distintos países de América latina, se ha podido apreciar 
sistemáticamente que la tasa de desocupación abierta entre las perso-• 
. ñas 4e edades comprendidas entre los 25 y 34 saos y de cuyo ingreso de 
pende principalmente el nucís© familiar (fuerza de trabajo primaria)» 
representa la cuarta parte de la tasa registrada para los jóvenes y mu 
jares no .jefes de hogar, que coupcnen la fuersa de trabajo secundaria. 
Entre los jefes de hogar, (especialmente la tuerza de trabajo primaria), 
por lo tanto, el problema pcincipai no es la desocupación abierta y la 
.carencia absoluta de ingresos» sino la situación de suberapleo resultan-
te del bajo grado de utilización de su capacidad laboral y, por ende, 
I T E» «b reciente estudio del PEÍALO sobre los asalariados de bajos ingre_ 
sos;"y salarlo^;mío .irnos enJ^rica Latinai se estableció para un con-
junto de 13 países, que mis del 23 por ciento del total de los asala-
riados no agrícolas, como promedio, pertenecía al estrato da mas -..jas 
ingresos (ingresos inferiores zJ salario mínimo legal), 
- 14 - • 
los ingresos insuficientes qüe están coa frecuencia forzados - por sus • 
obligaciones familiares- a aceptar al enrolarse es al primer- trabajo 
que s@ les presènte \J, • , 
En ios Cuadros 6 al '9 se sintetiza.' la información estadística minima «e 
cesaría para efectuar análisis sobre la situación ocupacional de los je-' 
fes de hogar de las familias pobres, A través del Cuadro. 6 se puede s~ 
preciar el grado de asociación existente entre los distintos grados dé / 
pobreza y la'' situación Ocupacional de los'jefes de hogar. Así sé po— 
^ ( dra observar una relativa concentración por una parte de sübempleados^ii» 
- visibles .en el estrato da "extrema pobreza, y por otra parte, de desocu 
. pados y desempleados ocultos eneestratos .ño pobres y de altos ingre-
sos , - ( 
Los .Cuadros 7 al 10' permiten la identificación de las tamas de aetivi- , ' 
dac, categorías,-y grupos( ocupacionales, y segmentos del 'mercado de tra 
bajo don'de tiende a incidir con'mayor fuerza, la pobreza. 
D. Puestos - de trabaja requeridos c • ' • / ' , 
Bada la estrecha asociación que existe entre la pobresa y el problema. 
.del subempleo- en las familias que no satisfacen sus necesidades esen-
• ' r ' - ' . ' - - - - i ' ciales, para los efectos -dai diseño de una política, económica de'- "ata 
que frontal a.la pobreza" 2/ resulta indispensable actuar sobre la ge 
•neración de ̂ nuevos puestos de trabajo J/. Sobre .este particular, inte 
If PREALC, Sector informal? funcionamiento y políticas. PEEALC* Santiago, 
^ ji,i - ip i.nji i im > •>!!' i"» mi m MI'1'H»,» SM'ii »f"i * i ' •.>!!»•« «iwiimii ..¡i i.híi 11 mu mí 1111,  n. w. . t I* • pfi < I ' ii wn i .1 »i ̂ .'iTi napii .il ii in n i' v wi.»r n <• <m 111 • Il II » -1 ter" • r > * —" 
1979... •... . . 
-2/ Tal como lo define 3 a OIT. • 1 
3/ * OIT, Empleo, Crecimiento fb-'-Sd ' ' '* ' 
' -
» . . • , ' ( 
• \ • • • . . . . . 
• ' • , " ,-' -N "" . 
resarâ» especialmente, cuantificitr el volumen total de empleos que serían 
necesarios crear para la eliminacic^ del problema del easpleo Ij s su dis-
tribución -respecto de las diferentes formas bajo las cuales de aanifie_s 
ta 2/ 7 su comparación según ramas de actividad económica» categorías de 
ocupación» y nivel de calificación. 
Se sugiere organizar.la información estadística sobre astas variables de 
acuerdo a la estructura de los Cuadros II al. 13, 
8. Condiciones da prodoccion de las satisfactoria básicos 
ïinalmente es imprescindible conocer las condiciones técnicas de.produc V • 
ciónvy de costos de las actividades ligadas a la producción de satisfac 
tores básicos » -a objeto da actuar sobre ellos con miras a elevar su pro?-
ductilidad y creación de nuevos empleos. 
En los. Cuadros 14..y <15, a modo de ilustración, ' se presenta un esquema 
para tratar la producción de alimentos s co»- especial referencia a las 
actividades agropecuarias, 
1/ En la practica uo sería realista plantear esto cómo una meta' política, ya 
que ea toda sociedad tenderá a subsistir-un cierto grado de subutilización 
de la fuerza de trabajo. Empero, sX conviene determinar tal volumen como 
. techo al objetivo empleo» y como punto da referencia. 
2/ Desempleo abierto» subempieo visible, subempieo invisible y desempleo c~ 
culto o 

SITUACION. OGUFACIOKAL DE LOS POBRES 
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CUADRO 11 
Características' de los hogares por estratos de, pobreza-
en 
Indicadores -
Estratos de pobreza de los hogares • - j¡ 
Extrema Ko satisfacen necesi-
dades básicas 
No pobres • jlG% de bogares con j 
. Imayeres ingresos i pobreza 
L, Ûrl^o^LSùxai Urbano Rural •Urbano { Rural J Urbano T itera I J 
% de las familias 
% del ingreso que se apropian 
Ingreso familiar (B/mes) . 
Ingreso per capita (B/raea) 
% del total da activos 
% del total de ocupados 
% del total de desocupados 
- Cesantes . ? 
- l?uevos trabajadores 
% del total de inactivos * . 
Tase de participación - J 
Tasa de ocupación > 
Tasa de desempleo 
- Cesantía 
- Nuevos trabajadores 
K* de personas por familia t . 
N* de personas en edad actíva/farâilia 
N1* de activos/familia . . 
H® de ocapados/familia 
N" de desocupados/familia . ; 
- Cesantes 
- Suevos trabajadores . 
N® de inactivcs/faraiiia 
"SoTAí Se sugiera un cuadro para la República 'y UBO para cada provincia. ín el espacio -dejado liare en el, título del 
cuadro debe anotarse el área a que se refiere el mismo. 
• / CUADRO 2 
Población econórai ¿amerite activa según sexo y edad, por estratos de. pobreza de los hogares 
a que pertenecen 
Estratos de pobreza-de Jos•hogaresi 
Extrema -jlío satisfacen necesi- j ' No pobres I 10% da bogares t<m I 
Sexo y edad • • ,, • | _ pobreza ' '•' _ dades básicas "' I I . mayores Ingresos j 
Urbano [ " Ruralj^Urbano"*! Rural ""pjybaao j" lÊ al'i"" -ff'rbágo í Sural. ' j 
Total hombres 
15 - 13 ' 
- '20 - 24 • 
'25.- 39' 
40 - 59 
- 60 y ®ás 
Total T»uiare3 
15 - 19 
• 20 2.4 
25 - 39' -
40 
6j> y más 
NOTA: Debe hacerse, otrc»' cuadro .coa la distribución porcentual» donde' el total del país para 'cada columna .corresponda 
al 1.00% de "la distribución. .• • ' > ' - ' • . , -
Se sugiere "hacer un cuadro .similar para lo's jefes da hogar. .•..„''" 
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•/ CUADRO 2 
-"'Características personales, -de •  ios jefes de'hogar, segón' nivel de instrucción y estrato 
de pobreza de los.hogares a que pertenece» . 
- Nivel de"instrucción 
L - „ „,.- —— 
Estratos de pobreza lie los hogares 
• - Extrema JSo satisfacen necesi-
dades-básicas -. . No pobres 
102'de hogares coa 
mayores-ingresos 
Urbano | Sural ' Urbano f Rural Urbane [ --Sural - . Urbano, f' Rural 
Total Jefesde hogar 
Sin instrucción. 
I ™ "3 primaria - • ' 
_ t . - : . 
' 4 - 6 primaria ' 
.1.-3 secundaria 
4 - 6 secundaria •'.' 
I o-más de universidad" 
-KOTAí Debe hacerse otro cuadro, con la distribución porcentual, donde el total del país para cada columna corresponde. 
- , al .100% de la distribución. . ^ ' 
Sé .'sugiere .haces -otros. cuadros similares para los no jefes de hogar. . -
5 
' CUADRO 5. 
Condición migratoria de los jefes de hogar, 'per estratos de pobreza en 
Condición migratoria 
Estratos de pobreza de los hogares ' i 
Extrema 
- - ' .pobreza ' ' 
No satisfacen necesif . "J10% de bogares con 
. dades' básicas | No pobres f mayores ingresos S 
Urbano j Ritral Utbano f Bural jlrbano T Rural \ Urbano 1 Sural I 
Ko migrante» - • • 
/ 
tíigrante 0 - I ano • . '• 
Kigrante 2 - 5 anos 
Migrante 6 - 10 años . -
Migrante más' de 10 anos ' 
Acompaña a migrante a/ - • 1 
. N i VJ; 
SOTA: Se desea ttn cuadro para el país y para cada provincia» En el espacio del título anotar la provincia a que 
refiere el cuadro. . 
a/ Se refiere a las personas que tenían menos de 15 anos af. momento en que migraron» .acompañando- a un migrante 
adulto. '' ; 
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GUAMO 7 
Características ©capación«les de los jefes ds hogar» según rama de actividad y categoría ocupacional, 
por estratos de pobreza 
Rama de actividad y 
categoría ocupacional 
Estratos de pobreza de .os bagares É 
• Extrema 
_pob.re.E3 " ' 
No satisfacen necesi-
dades básicas No pobres 
10% de hogares con \ 
©ayores' ingresos í 
Urbano | Sural Urbano ] Rural Urbano f Sural Urbano | Rural ' J 
Total jefes_de hogar 
Empleados del Gobierno 
Empleados de la empresa privada 




Empleados del Gobierno .• ' 
Empleados de la empresa privada ví 
Por cuenta propia' " ¡ 
Patrones' ' ' 
Trabajadores familiares 
Industria 
Empleados del Ggbierno . • 
Empleados de- la empresa.privada 
Por cuenta propia 
Patrones . 
Trabajadores familiares 
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CUADRO 11 
•Puestos de' trabajo necesarios a ser creados para eliminar el problema del empleo, según 
.'estrato de pobreza en . 
Estratos de pobreza de los hogares. 
• • Extrema I No satisfacen necesi 
pobreza ' i dades básicas 
Urbano T Rural"! Urbano ¡ Rural 
No pobres 
Urbano Rural. 
IQX de hogares con 
mayores ingresos 
Urbano Rural 
A. Total puestos de trabajo 
requeridos ' 
B» Basocapación abierta 
í. Cesantes 
2, Trabajadores nuevos 
1. Suberopleo equivalente visible 
2, Suberopleo equivalente invisible 
P.Desempleo oculto 
Desempleo oculto entre inactivos 
N> \o 
NOTA: Se sugiere un cuadro para la República y uno pasa cada provincia» 
En el espacio dejado libre en el título debe anotarse el área a que ae refiere el cuadro. 
También se sugiere hacer tabulados a nivel de la República en su conjunto para los diferentes segmentos del 
mercado de trabajo; STR, SMR» SIU y SMÜ; distinguiendo por sexo y entre fuerza de trabajo primaria y•secun-
daria. 
. " ... Cuadra ~ 12 
Puestos dé trabajo "necesarios-a ser creados pira eliminar el problema del empleo» -por ramas de actividad 
• " . " ' 'y' categoría dcupaciotial en • ' 
lama 'de.,aefcividad y • categoría 
iV o cu pació na1 " 
..' Desocupación 
abierta 
SubeiBpleo equivalente ' 
Visible -1 . Invisible 
Desempleo oculto entre 
les inactivos 
Total puestos,de^trabajo requeridos 
37 Empleados-, del' Gpbxerao ' ' 
•]>)' Empleados '.da empresa privada 
ĉ .'Por cuepta propia 
4) Patronos •-.' • - * 
e) -T-r abajadoras. familiares 
1. AgBcoItmra • 
a.) Eiapleadós del gobierno -. 
• b) Empleados de empresa privada . 
c) Por,cuenta propia ' v 
'd) Patronos• 
a) Trabajadores familiares-
2» Industria . . 
a) - Empleados: del Gobierno • ; 
'b) Empleados de"empresa privada,-
e>~ "Por cuenta propia ,, 
d) Patronos • 
e) Trabajadores .familiares 
' 3. Etc. . 
NOTA";" Se" sugiere un cuadró para ía Sepííblica» uno para cada provincia y estrato de pobrera (extrema .pobreza; no satis-
factíioo-necesidades básicas;'etc.) • Ea tel espacio dejado libre ea el título debe anotars-e el área, a que se re-
fiere el, cuadro. ' También se sugiere hacer tabulados a nivel de la República en su conjunto para los diferentes 
segmentos del mercado de trabajo. . . , . ; 
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Condiciones técnicas de producción de un grupo seleccionado de bienes da la canasta familiar de alimentos 
, (% de ""la producción total de' cada bien) 
Ko' mecanizada 
Fuerza humana 















LINEAMIENTOS BE POLITICA DE EMPLEO HACIA.LOS POBRES 
El proposito de este Capítulo es solo señalar a grandes razgos los e-
leoentos básicos que deben conformar una política de empleo hacia los 
pobres para con ello ilustrar el uso que se le debe dar a la informa 
ción estadística contenida en el plan.. de tabulados propuesto en el ca 
pítulo anterior« , 
Hacia roa estrategia de emplea balanceada 
Como se señalara los problemas del empleo y la pobreza en América LatjL 
na obedecen a factores de índole estructural que son el producto del -
funcionamiento del sistema econoraico, y por_lo tanto su solución exige 
de un re exaaen del propio estilo de desarrollo implícito en las estra 
tegias de desarrollo seguidas durante las ultimas decadas. En efecto; 
el modelo de crecimiento seguido h.a conducido a que exista un alto por; 
centaje de mano de obra subempleadá con una elevada intensidad de sub-
utilizacion inedia. En caso de seguir creciendo Aaerica Latina bajo as 
te mistao estilo de desarrollo, la situación de. empleo y pobreza hacia 
el año 2000 sera aun más grave. Ante tal situación se podría pensar 
en la•opcion de intensificar el ritmo de crecimiento y de moderniza-
ción a objeto de absorber el subempleo y aliviar la pobreza, empero -
tal alternativa no es viable económicamente para los países de la re-
gión ya que requeriría niveles tales de importaciones que serían impjj 
sibles de financiar. Asimismo, se podría pensar en una opción opues- • 
ta que consistiera en apoyarse en la expansión de los sectores tradi— 
1 ^ , 36 .. 
< • ' • ' ' 
cionales y en la. incorporación de tecnologías apropiadas, para absor-
~ • 1 • 
ber el subenipleo y reducir Xa pobre::a; .siíi eubargo tal estilo de desa-
rrollo conduciría a que el crecimiento de la productividad inedia de la 
región se rezagara demasiado respecto al resto del mundo, y .-además plaja 
tearxa la necesidad de un desarrollo tecnológico propio para una amplia 
gaiaa de actividades, lo cual es una posibilidad muy dudosa de ser alean 
zada. En la practieas ninguna de estas opciones extremas'sería viable, 
sin embargo, una coabxnaciSR de ellas, bajo la fortaa de una estrategia 
balanceada con objetivos específicos hacia cada uno' de los ségaentos 
•de la estructura económica heterogénea permitiría replantear, de una 
manera factible, las estrategias dd .'desarrollo pasadas. • 
Tal estrategia de• desarrollo, debería proponerse," coso imagen objetivo, 
asegurar lo antes posible a- los grupos repagados de la sociedad,• •un es 
tandard de. vida capas de. permitirles 'satisfacer' sus necesidades bSsi- ', 1 • ' ^ 
cas y reducir' signifi<3aitivataente la subutilización de la futerza -de fcra 
bajo» Para asegurar el,logro-de esos objetivos sería indispensable re 
ducir la.heterogeneidad éstructural"del sistema -productivo y promover 
el desarrollo de" una economía m£f integradas,. • Será -preciso'/ reáéfinír 
la política de desarrollo' dé tal manera que el empleo y la distribución' 
del ingréso sean incorporados como objetivos;que.tengan tanta prioridad' 
como, el crecimiento pconóínico.' Sería además necesario . dirigir la aten-
ción, prioritaria y directa hacia los sectores económicos rezagados; el-' 
sector tradicíonalmente rural (STR) y él «e.ctor informal ;urbapo (SIU)-. 
Finalmente, ..se trataría üo solo de reasignar recursos _sino dedicar-*-' 
( 
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los principalmente a elevar los niveles de productividad e ingresos 
de losvsectores tradicional rural e informal urbano l/„ 
Antes de proceder a delinear las políticas de empleo especificas res_ 
pecto de las areaj; rural y urbana, con especial referencia a los gru-
. pos pobres, es conveniente señalar los criterios generales que deban 
orientar una estrategia de empleo balanceada« 
1. Crecimiento 
Se debe postular • ei crecimiento económico en todos los segmen-
tos del aparato productivo, con potencialidades de expansión: 
sector tradicional rural (STS); sector moderno rural (SMR)5 sec-
tor informal urbano (SIU); y sector moderno urbano (SMU). A di-
ferencia del patrón de desarrollo seguido„ en que el crecimiento 
economice ha tendido á concentrarse solo en las franjas modernas 
de la economía, en una estrategia da desarrollo balanceada cada 
segmento de la estructura debería contribuir da acuerdo a sus po-
tencialidades y teniendo en cu,ata los objetivos empleo e ingre-
• sos de los grupos rezagados, 
;Inversión 
Es necesario desplazar parte del esfuerzo de inversión hacia el 
STR y SiU. Para ello es preciso actuar sobre el ahorro, ,1a ínve_r 
sion, y la incorporacion tecnológica. En cuanto al ahorro,deben 
transferirse recursos desde al sector integrado (SMR y SMÜ) hacia 
1/ Vease al respecto PREALC, Políticas de empleo en America Latina, 
• PREALC, Santiago, 1974; y PREALC, El Problema del empleo eñ~15al--
rica Latina: situación, perspectivas y políticas,, PREALC, Santia. 
go, 1976. 
el STR y Slü hasta que estos Sitiaos logren desarrollar su pro-i 
pia capacidad de ahorro. Las políticas de precios, ingresos y fi 
nsnciaiaiento serían los instrumentos mis adecuados'para efectuar ., 
tales transferencias. Respecto;de aquella porción de la inversión 
que debería orientarse hacia los sectores productivos tradiciona-
les, se le utilizaría en la.reorganización da las unidades produc • 
i 
tívas-del STR y Slü, y en fortalecer'la inversión pública en in-
fraestructura útil a estos sectores. Por ultimo, .en lo que. respete 
ta a la incorporación tecnológica, debería regulársele teniendo 
presente la necesidad de ainimisar el uso de capital e iraportaclo; 
,nes por unidad de producción, • " 
Cambio dél patrón tecnológico enlos. sectores; modernos 
Correspondería promover la ..incorporación de tecnologías que peí;' 
mitán: compatibiiisar los objetivos de crecimiento' acelerad«? y. al-
ta «absorción*, de empleo'productivo atí las franjas 'modernas del 
sistema económico, - • -
-Cambio, del patrón de producción en jjlavor de' los_ b'ienes esenciales • 
El' cambio del patrón de producción ett la dirección- señalada gara», 
tizarla por una parte una mayor.producción 'de satisfactores bási-
cos- y la utilización de técnicas de producción más adecuadas .a los. 
Objetivos empleo y1 alivio -dé pobreza,; 
Grado de- apertura de la economía hacia el éxterior 
El crecimiento, económico mis'acelerado y la' transformación .de..Xa 
estructura productiva implícitas en. la estrategia de - desarrollo 
balanceada demandan .mayores niveles., de importación, los cuales de-
ben financiarse por medio de un alimento gradual pero ©electivo .del 
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grado de apertura de la economía hacía el exterior \j. 
6. Redistribución del ingreso 
La redistibucicn del ingreso asume en la estrategia de desarrollo 
balanceado un doble papéis de una parte, es un instrumento para o-
rientar el perfil de la demanda agregada hacia el nuevo patrón de 
oferta; y de otra, es un objetivo, en cuanto se propone asegurar 
r 
la satisfacción de un nivel mínimo de consumo a los grupos más pjo 
bres, ' 
B» Políticas de empleo rural , 
Como se señalara en la introducción de este documento, los problemas 
del empleo y la pobreza se originan en el arca rural, y se concentran, 
por lo tanto, en al STR, - La política de espleo específica que cabe, 
pues, orientar hacia el STR debe contemplar elevar sus niveles de pro 
duccion, de productividad, de " ingresos y de empleo. Para ellos en 
ausencia de frontera agrícola, es necesario modificar la estructura de 
tenencia de tierra. Es ademas indispensable mejorar la infraestruc-
tura y los servicios rurales. Dsc!a la aag-oitud del problema de las ja 
reas rurales, debe preverse la transferencia de parte de la fuerza de 
trabajo hacia otras rama-i de actividad económica y - en caso da ser 
factible ~ hacia ateas de colonización» ' Empero, al inicio de la apli 
cacion de la estrategia debe asimismo intentarse desalentar los flujos 
migratorios rural-urbano. 
U Respecto del flujo de bienes y servicios: promover exportaciones mano 
de obra.intensivas, regular importaciones que pueden afectar industrias 
nacientes, y la sustitución de ciertas importaciones cuya tecnología no 
es conveniente para los objetivos de empleo y alivio de pobreza, Respec 
to de los factores de producción: ' evitar la fuga de profesionales y fuer 
za de trabajo calificada, evitar excesivo endeudamiento externo, evitar 
incorporación tecnológica no adecuada, ya sea por al tipo de bienes que 
produce, la proporción de factores productivos que utiliza, o porque e-
jíige de escalas de producción superiores a las posibles en el mercado 
— íntimo. • . 
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El sector moderno 'rural también tiene un papel de gran-importancia 
en la estrategia balanceada»' Normalmente este sector tiene fuertes 
^ * V • 
vinculaciones son el sector externo, -y es a menudo no solo el mayor 
originador de divisas, sino además del excedente económico. Come 
tal-, su expansión es .altamente prioritaria para la generación de nue 
vos puestos de trabajo en'otros sectores de la economía. Cabe por 
lo tanto promover ' activamente su crecimiento y, aumento de su pro-
ductividad. Estos objetivos podrían incluso ser compatibles, con u-, :' . . . 
na - mayor generación de'empleos ezi su k^erior, en la medida que el 
aumento de sus niveles de product! > idad --se deriven de yn crecimien-
to de la productividad de la tierra, superiores si aumento da la pro 
ductividad de mano de obra. Tal objetivo es susceptible de ser 
logrado por medio de la introducción' d'e.•.•semillas: mejoradas, aplica-
ción'de fertilizantes, y de una regulación selectiva de la mecaniza-
ción,, por ejemplo, ahorrando mano- de obra solo en aquellas etapas de 
la producción, tales come la'cosecha, en que exista verdadera escasez 
de roano de obra» ^ r • ' 
Políticas da empleo urbano - .„• • • • , 
El problema del empleo urbano? radica ,en la incapacidad relativa de 
sus actividades económicas para absorber el crecimiento vegetativo de 
su fuerza de trabajo.mas, la. de los flujos migratorios'rural-uxbanos'. 
Las franjas modernas, donde se concentra el crecimiento acelerado, o_ 
' c.üpan solo de 'un 'quinto a 'un tercio , (en. el caso de íps' países mas d_e4 j , • • • -i 
' ¿arrollados de la- región) de la fuerza de trabajo total,'y como t a -
les, su contribución al alivio 'del problema del .-empleo • y la pobreza,.si 
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bien es importante por otras ra&cnes que. se expondrán más adelantees 
limitado por su pequeño tamaño relativo. 
Al igual que en el área rural, las actividades informales de tipo tra-
dicional, son el mayor receptáculo de los problemas de empleo y pobre-
za» Es precisamente por ello, que debe orientarse hacia esas actividíi 
des políticas de empleo específicas con miras.a aliviar sus problemas 
ocupacionales y de ingresos. La política de empleo hacia esos secto-
res debe basarse, por lo tanto, en promover la elevación de sus nive-
les de producción, productividad, ingresos y empleo. En aquellas ac-
tividades de tipo informal con potencial económico de expansión, es 
posible incrementar sustantivamente sus niveles de producción a través 
de facilitar su acceso a los marcados de bienes e insumes, al crédito, 
a la capacitación, y a los mecanismos de comercialización. Sin embar 
go, para ix.plementar tal política es indispensable promover ademas u-
na estructuración y organización del sector» Respecto d® las activi-
dades informales sin potencial de expansión 1/, la política a aplicar 
seles sería mas bien administrar los mecanismos existentes con el ob-
jeto de elevar sus ingresos, proteger a los ocupados, y fundamental-
mente movilizar esa fuerza de trabajo hacia otras actividades ya sean 
pertenecientes al mismo SlUs pero con mayores niveles de productivi— 
dad e ingresos, o incluso hacia las franjas modernas del área urbana. 
Para que la movilización sea efectiva será necesario previamente capa 
1/ En general, todas aquellas en que el costo de su apoyo supera los 
beneficios de su funcionamiento. 
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citar esa fuerza de.trabajo5 cuidando de concentrar los. esfuerzos en 
la población mas joven ya que ellos ofrecerán toa mayor capacidad de 
readaptacion. ' Por último, dependiendo de las magnitudes de la fuerza 
•de trabajo inserta e» actividades sin potencial de expansión del SÏU, 
'es necesario -impulsar programas -'de creación de empleos para su reu-
bicación ocupacional. , . 
Las franjas modernas dé las actividades económicas urbanas, no- obstan-
te son,poco importantes en cuanto-a la -proporción del empleo total, son 
1 - ' ' 
de' enorme importancia ea determinados marcados, y por ello debe ap'li-' 
carselas una política de empleo que contemple su heterogeneidad interna 
Así, por 'ejemplo, convendrá promover tma rápida absorción del progreso 
tecnológico en aquéllas actividades•que operan en los mercados exter-
nos y', en 1« producción de insumes' ' u s o difundido (tales como enerr-
gía, vquífflicos, -metalurgia básica, comünicaciones » etc.), ya'que for.ta-
lèciendo sus niveles -de coœpetitiviçlad',y eficiaitciá se podran obtener 
mas divisas,, en un caso, ,y reducir los. costos de producción, 'ea el o-
/ • . i ' ' • c 1 
tro. En el resto de las actividades, sabe-,promover su desarrollo, en 
base a un perfil''tecnológico mas1; ajano de obra iatûns.ivo» Entre, los 
instrumentos de -política económica susceptibles de utilizar, en este 
sector,.- cabe destacar, a modo de ejemplo-: ^alargar .'la vida util de -los 
equipos f elevar el nivel de utilización'de l'a capacidad instalada; la -
'selección adecuada de la- tecnología importada; la adaptación y crea- . 
'ción de tecnología apropiada, etc. - ~ 
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En síntesis, las recomendaciones de política serían expandir rápida-
mente la producción de bienes y servicios modernos , pero regulando 
la tasa de crecimiento de la productividad, a través de la selección 
de bienes consumidos, de cambios en los procesos productivos y de 
la producción interna de bienes intermedios y de capital mas adecua-
do a la dotación de recursos. 
Articulación da las políticas de.empleo en el tiempo 
1. En una primara etapa corresponde elevar la generación de empleo 
en las áreas rurales, particularmente entre el STR, y en el -
SMR, por medio de la modificación de la tenencia del latifundio. 
2. Paralelamente a lo anterior, se debe hacer un esfuerzo por.aumen 
tar la absorción de emplee en las franjas modernas del aparato 
productivo (SMK y SMTJ) t a través de la incorporación de tecnolo-
gías apropiadas. ^ 
3. Asimismo» es preciso incrementar el empleo productivo en el SIU» 
4. Durante esta primera etapa, es necesario reducir los. desplaza-
mientos de fuerza de trabajo entre el STR y el SIU» 
5. Enseguida, en una segunda etapa, una vez que haya madurado la 
política de empleo hacía el sector integrado (SKR y SMÍ) en 
cuanto a la incorporación de tecnologías apropiadas, sera posi-
ble, comenzar a desplazar excedentes de mano de obra desde los -
sectores tradicionales (STR y SIU) hacia las franjas modernas -
del aparato productivo (SMR y SMU). 
- '44 -
Finalmente.» conviene recordar que la aplicación de la política 
de empleo en el tiempo recien señalada debe ir acompañada de 
i . ' i . 
una política de ingresos coherente. En la primera fase, los in-
gresos del área rural, particularmente los del STR, deben crecer 
por sobre los del ara urbana, especialmente los del SIÍU Duran-
te la segunda fase, esa política debe revertirse gradualmente, y i 
en función del volumen de ios flujos dé excedente de mano de obra 
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